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« Atelier de pédagogie personnalisée », lieu de formation ouverte (indi-
viduelle et fl exible) pour les adultes, basé sur la nouvelle pédagogie de 
l’autoformation accompagnée (individualisation et personnalisation) et 
organisé autour d’un centre de ressources pédagogiques. Les APP for-
ment un réseau national dont l’animation nationale a été confi ée par la 
Délégation générale à la formation professionnelle (ministère de l’Emploi, 
de la Cohésion sociale et du Logement) à Algora.
Pour en savoir plus :
http://www.app.tm.fr (défi nition, cahier des charges, localisation des APP)
http://www.algora.org (site d’Algora)
http://ressources.algora.org (accès direct au catalogue des ressources et 
aux états des lieux thématiques d’Algora)
Apprenance
Désir et capacité d’apprendre :




Apprendre dans un cadre formel avec des personnes ressources (formateur 




Lieu pour faciliter l’accès à Internet et aux nouvelles technologies :
http://www.cyber-base.org
DIF
« Droit individuel à la formation » :
http://www.service-public.fr/accueil/emploi_dif.html
Glossaire 
Quelques défi nitions et sigles
ECM
« Espace culture multimédia », lieu d’initiation et de formation au multi-
média à partir de contenus culturels, éducatifs et artistiques :
http://www.ecm.culture.gouv.fr/
EPN




Formation tout au long de la vie
Apprendre tout au long de la vie.
Site Eurydice, réseau d’information sur l’éducation en Europe :
http://www.eurydice.org/Documents/LLL/FR/FrameSet.htm
FOAD
« Formation ouverte et à distance » :
http://fffod.org/fr/frame_univ.asp
PAT
« Point d’accès à la téléformation », espace équipé pour permettre à toute 




« Validation des acquis par l’expérience » :
http://www.education.gouv.fr/fp/default.htm
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